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Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya 
peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pengembangan 
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Pembelajaran 2” ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan yang 
mendapatkan syafa’atnya kelak. Aamin. 
Fokus penulisan proposal ini berpusat pada pengembangan media 
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lapangan. 
Demikian pula dengan proposal skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan proposal 
skripsi ini sangat peneliti harapkan. Tak lupa peneliti juga mengucapkan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal 
skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat dan menambah 
wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Terima kasih 
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